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Perfil de
BRUNEI4
Nom oficial4Negara Brunei Darussalam (Estat de
Brunei, Casa de Pau)
Independència41 de gener de 1984 (del Regne
Unit)
Superfície45.770 km2
Llengua oficial4malai
Capital4Bandar Seri Begawan, 45.867 habitants
(1988, àrea metropolitana)
Altres ciutats importants4(1991) Kuala Belait,
21.163; Seria, 21.082; Tutong, 13.049. 
SISTEMA POLÍTIC
Monarquia (sultanat) amb un Consell legislatiu4o
Majlis Masyuarat Megeri de 20 membres escollits pel
sultà. Funcions consultives. No estan permesos els
partits polítics. Últimes eleccions: març de 1962.
Constitució429 de setembre de 1959 (algunes
clàusules estan suspeses des de l’Estat d’Emergència
del desembre de 1962, altres des de la independèn-
cia de l’1 de gener de 1984).
Cap d’Estat i de Govern4el sultà i primer ministre
Hassan al Bolkiah Muizaddin Waddaulah (des del 5
d’octubre de 1967).
POBLACIÓ
Total4336.000 (2000)
Població urbana472,0% Població rural428,0%
(1999)
Estructura per edat4(1996) per sota de 15 anys:
32,9%; 15-29 anys: 27,5%; 30-44 anys: 25,5%; 45-
59 anys: 9,4%; 60 anys o més: 4,7% 
Projecció de població4(2010) 408.000
Taxa anual de creixement demogràfic41,6%
(1999-2015)
Índex de natalitat421,1 naixements per 1.000
habitants (mitjana mundial 22,1) (1999) 
Índex de mortalitat43,1 morts per 1.000 habi-
tants (mitjana mundial 8,9) (1999)
Índex de mortalitat infantil414,4 morts per
1.000 naixements vius (est. 2001)
Índex de fecunditat42,8 fills per dona (1995-
2000)
Índex de mortalitat materna4100 morts per
100.000 nascuts vius (1980-1999)
Esperança de vida en néixer475,5 anys (dones,
78,0; homes, 74,0) (1999)
Composició ètnica4(1999) malais (67,6%); xine-
sos (14,9%); altres indígenes (5,9%); indis i altres
(11,6%).
Composició religiosa4(1991) musulmans
(67,2%); budistes (12,8%); cristians (10,0%);
altres religions i no religiosos (10,0%).
Llengües4malai (oficial), anglès i xinès.
Alfabetització4(a partir dels 15 anys) 90,7% (1999); homes 94,3% i dones 87,3%
Població per sota el límit de la pobresa4sense dades
Població amb accés a aigua potable4sense dades
Població amb accés a serveis sanitaris4sense dades
INDICADORS ECONÒMICS
Moneda4dòlar de Brunei, 1 dòlar = 1,7365 dòlars de Brunei (gener 2001)
PNB47.209 milions de dòlars (preus de 1998)
PNB per càpita422.278 dòlars (1998)
Estructura del PIB4agricultura 5%; indústria 46%; serveis 49% (est. 1996)
Població activa4144.000 (est. 1995). Nota: inclou els treballadors i personal mili-
tar estrangers.
Població activa per ocupació4governació (48%); producció de petroli, gas natural
serveis i construcció (42%); agricultura, recursos forestals i pesca (10%) (est. 1999)
Exportacions42.550 milions de dòlars (est. 1999). Productes: petroli, gas natural i
derivats del petroli. Socis: Japó, Corea del Sud i Tailàndia. 
Importacions41.300 milions de dòlars. Productes: equipaments i maquinària de
transport, béns manufacturats, alimentació i productes químics. Socis: Singapur,
Regne Unit, Malàisia i els EUA. 
Despesa pública en educació4sense dades
Despesa pública en sanitat41,6% del PIB (1990)
Despesa pública militar46,7% del PIB (1990)
Deute extern4-
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